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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah sistem SIAPASCA ini selesai dibuat maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Perangkat lunak SIAPASCA telah berhasil 
diimplementasikan sebagai sebuah sistem informasi 
berbasis web yang mengelola data akademik dan 
pelaporan EPSBED (Evaluasi Program Studi berdasarkan 
Evaluasi Diri) Program Pascasarjana Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
2. Perangkat lunak SIAPASCA telah berhasil 
diimplementasikan dengan Prado Framework versi 3.1.3 
dan basis data Microsoft SQL Server 2005. 
3. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fungsi-
fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak SIAPASCA 




Penulis ingin memberikan beberapa saran untuk 
pengembangan lebih lanjut perangkat lunak SIAPASCA ini: 
1. Perbaikan kualitas antarmuka dari perangkat lunak 
SIAPASCA.   
2. Pembuatan reporting statistik akademik. Misalnya, 
reporting untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang 
lulus pada tahun akademik tertentu di setiap program 
studi. 
3. Penyimpanan history laporan EPSBED. 
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